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ses diferents: una vella sobirania
providencialistaminvant;unanova,
democràtica, emergent. Val a dir,
però, que aquella visió és encara, al
capdavall, compartida per una part




El sobiranisme polític català
hauràdefer-sehegemònicaCatalu-
nya, i legitimar-se i fer-se respectar
internacionalment, en un context
europeu imundial caracteritzatper
les cessions de sobirania política
des dels estats existents als nodes i
centresdepoderde l’economiaglo-
bal. Catalunya ja mai no podrà ser
un estat nació com els que hem co-
negut i patit, simplement perquè
aquellmodeldeconstruccióde l’es-
tat i de vertebració de la nació “des
de l’estat” (queés l’estatnació) cor-
responenaunaetapahistòricapas-
sada. El sobiranisme o l’indepen-
dentisme català no es proposen,
Sobirania a vela i a rems
L’espectacle de la polí-ticaeuropead’aques-tes setmanes ha sub-ratllat la manca deconsistència de la
unitat europea i les seves instituci-
onspolítiques.Malgrat tota lapara-
fernàlia de Brussel·les o d’Estras-
burg, quan ha tocat prendre decisi-
ons, s’han fet evidents, una vegada






ment locals de les
posicions alema-
nyes i franceses. Eu-
ropa és una sumad’es-
tats, molt desiguals i
no gaire ben avinguts.
El poder polític a Eu-
ropa està profunda-
ment fragmentat.















lògica del capital i
delsmercats) és l’ins-
trument principal de
xantatge i amenaça d’uns
estats sobre els altres.




nòmics –sobretot fiscals, d’austeri-
tat i de contenció pressupostària–
franco-alemanysperenviarunmis-
satge sorneguer al sobiranisme ca-
talà. Venia a dir que justament ara,
quan els estats nació europeus es-
tancotitzanta labaixa irreversible-
ment, i quan les subordinacions i
dependènciesde laglobalitzacióes-
tan sotmetent sobiranies tan con-
trastades com les dels grans estats,
justament ara, encara hi ha bojos
que es presenten com a defensors
romàntics de sobiranies menors
d’àmbit local restringit. Segons
aquesta visió, ara que ni una unitat
de destí com la seva, que havia go-
vernatmigmón,potevitarreformes
acontracor,encarahihauriaramats
de fanàtics il·luminats que, en con-
tra del sentit de l’època i del sentit
de lahistòria, somiarienincrements
d’autogovern o, fins i tot, eventual-
ment, laconstrucciód’unnouestat.
Aquesta caricaturització del so-
biranisme català, feta des de lami-
radadel súbditd’unestatconvenci-
onal que veu, ara, limitada la seva




la seva constitució –el que ells van
seguirenel seumoment ique,hipo-
tèticament, hauria de seguir qualse
avui, la reproducció anacrònica de
processos antics d’acumulació i ins-
titucionalitzaciódepoderpolític.No
es proposen ni retrocedir al propi
passat per corregir-lo, ni imitar des
del present el passat dels altres. La
propostadel sobiranismecatalà, em
sembla, consisteix a generar un am-











val a la conformació
d’una nova hegemonia
social, articulada al vol-
tant dels sectors treba-
lladors i emprenedors
mésdinàmicsdelpaís.




ció”, de base de-
mocràtica, inspi-
radapel respecte







Voler tenir un re-
coneixement i uns
drets i obligacions ho-
mologables,ounacapaci-
tatequivalentdedecisió,no
vol dir que vulguem ser, o que
haguem de ser, exactament com
ells, com els altres (els vells estats
nació).Quanalgunssobiranistes la-
menten que es posi en evidència,
malgrat el creixement del nombre
d’adhesions, la fragilitatde lacultu-
rapolíticade l’independentisme,ho
fan enlluernats per la seva recent
efervescència. Però han de tenir
present que no hi ha radicalitat po-
lítica autèntica sense la ferma vo-
luntat de comprendre la complexi-
tat de la realitat quees vol transfor-
mar. Encara, des d’alguns espais i
grups, es practica l’excés simbòlic i
gestualpercomptede l’anàlisideta-
llada de les pròpies capacitats i les
dels adversaris. O es dissimula la
pordedescobrir laveritatde lapro-
funda indiferència d’amplíssims
sectors socials davant del projecte
nacional català.
Alguns vents, estructurals i con-
junturals, ens semblenavui favora-
bles.Perònohosónpastots.Elcon-
text immediat d’aquestaEuropa de
lacrisiquedamolt llunydelmiratge
de l’Europademocràticaqueundia
ens acolliria amb la tendresa que a
Espanyamai no havíem trobat. No
seràd’aquestamanera. I sensemol-
tes i molts dels avui indiferents, no
seràdecapmanera.Algunsvents fa-
vorables ja han estat i podran ser
aprofitats. Consignem-ho. Però, a
partird’ara, tambécaldràassumirel
lemadels republicans terrassencsa




haurà de fer-se respectar
al món actual, marcat per
les cessions de sobirania
dels estats als centres de
poder de l’economia global
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